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Abstrak 
Dalam tujuan penelitian ini ialah untuk menyadarkan dan membuka kembali 
pemikiran investor-investor dalam kaitannya dengan right issues yang dimana agar 
memperoleh keuntungan baik disisi harga right maupun pengurangan biaya 
emisinya. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu right issues dan 
variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang berindikator return on asset. 
Populasi penelitian yang digunakan ialah perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa 
Efek Indonesia). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berbasis SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) 21 dengan uji beda variabel paired 
sample t-test. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan antara sebelum dan 
sesudah pengumuman right issue dalam kaitannya dengan kinerja keuangan.  
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Abstract 
In the purpose of this study is to revive and re-open the minds of investors in relation 
to the right issues which in order to obtain benefits both on the right price and the 
reduction in emissions costs. This study uses independent variables, namely right 
issues and the dependent variable, financial performance, which indicates return 
on assets. The research population used is companies listed on the IDX (Indonesia 
Stock Exchange). This study uses data analysis techniques based on SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) 21 with a different test variable paired 
sample t-test. The results of this study are the differences between before and after 
the announcement of the rights issue in relation to financial performance. 
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